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ABSTRAK
Dedik  Agus  Indra  F.  K4410009.  NILAI  HISTORIS  KOMPLEK  MAKAM 
SUNAN  KUDUS  SEBAGAI  BAHAN  PENGEMBANGAN  SUMBER 
BELAJAR SEJARAH LOKAL. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017
Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengetahui: (1) 
Sejarah berdirinya Komplek Makam Sunan Kudus, (2)  Struktur Bangunan dan 
Fungsi Komplek Makam Sunan Kudus, (3)  Nilai-nilai Sejarah yang terkandung 
dalam Komplek  Makam Sunan   Kudus  yang  dapat  dijadikan  sebagai  Sumber 
Belajar Sejarah Lokal, (4)  Peran Pemerintah untuk memfasilitasi  Peserta Didik 
dalam memanfaatkan  Komplek  Makam Sunan Kudus  sebagai  Sumber  Belajar 
Sejarah Lokal.
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara dalam 
meneliti suatu peristiwa dengan menghasilkan data-data deskriptif. Sumber data 
yang digunakan adalah informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen. Teknik 
pengumpulan data  menggunakan observasi,  wawancara,  dan analisis  dokumen. 
Teknik sampling yang digunakan adalah  purposive sampling  dan  time sampling. 
Dalam  penelitian  ini  untuk  mencari  validitas  data  digunakan  dua  teknik 
trianggulasi yaitu trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis interaktif, yaitu teknik analisis yang bergerak di 
antara  tiga  komponen  yang  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data,  dan 
verifikasi/penarikan kesimpulan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  diambil  kesimpulan:  (1)  Sejarah 
berdirinya Komplek Makam Sunan Kudus merupakan bentuk usaha Sunan Kudus 
untuk  menyebarkan  agama  Islam  di  Kota  Kudus  yang  menggunakan  cara 
akulturasi budaya antara ajaran Islam dan Hindhu (2) Struktur bangunan Komplek 
makam Sunan Kudus terdiri dari beberapa bangunan dan memiliki fungsi masing-
masing seperti Menara yang berfungsi sebagai tempat menaruh bedug dan adzan, 
Masjid  yang  berfungsi  sebagai  tempat  beribadah  umat  Islam,  dan  Makam 
berfungsi sebagai tempat berziarah, bangunan-bangunan tersebut terdapat dalam 
satu area. (3) Nilai-nilai yang terdapat dalam bangunan Komplek Makam Sunan 
Kudus memberi  banyak pemebelajaran bagi  peserta  didik tentang berbagai  hal 
seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. (4) Pemerintah Kabupaten 
Kudus  memiliki  peran  dalam memfasilitasi  peserta  didik  untuk  memanfaatkan 
Komplek Makam Sunan Kudus sebagai sumber pembelajaran sejarah dengan cara 
bekerja  sama  dengan  YM3SK yaitu  memberikan  informasi  yang  lengkap  dan 
interaktif kepada peserta didik, membuat buku, blog dan video tentang Komplek 
Makam  Sunan  Kudus,  mendirikan  museum,  bekerja  sama  dengan  dinas 
pendidikan Kabupaten Kudus.
Kata kunci : Nilai-nilai Historis, Sumber Belajar, Sejarah Lokal, Komplek Makam 
Sunan Kudus
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ABSTRACT
Dedik Agus Indra F. K4410009. THE HISTORICAL VALUE OF THE TOMB 
COMPLEX  OF  SUNAN  KUDUS  AS  MATERIAL  DEVELOPMENT 
LEARNING RESOURCES LOCAL HISTORY. Thesis. Surakarta: Faculty of 
teacher training and educational sciences, Sebelas Maret University, Juni 2017
The goal in this research to describe and find out: (1) the history of the 
establishment  of  the  Tomb  complex  of  Sunan  Kudus,  (2)  the  structure  and 
function of the Building complex of Sunan Kudus, (3) Historical values contained 
in the Tomb complex of Sunan Kudus who can serve as learning resources local 
history, (4) the role of the Government is to facilitate Students in harnessing the 
complex of Sunan Kudus as learning resources local history.
The  form  of  this  research  is  a  descriptive  qualitative,  is  a  way  in 
researching an event by generating descriptive data. The data source used is the 
informant, places and events, as well as documents. Data collection techniques 
using observation, interviews, and analysis of documents. The sampling technique 
used was purposive sampling and the sampling time. In this research to find the 
validity of data used two techniques of triangular triangular triangular is a data 
and methods. Data analysis technique used is the interactive analysis, that analysis 
techniques that move between three components which include the reduction of 
the data, the presentation of data, and verification/withdrawal of the conclusion.
Based on the results of this  study can be concluded: (1) History of the 
establishment of Sunan Kudus Tomb complex is a form of business Sunan Kudus 
to spread the religion of Islam in the Holy City which uses the way of cultural 
acculturation between the teachings of Islam and Hindu (2) The structure of the 
Sunan  Kudus  tomb  complex  consists  of  several  buildings  and  have  their 
respective functions such as the Tower which serves as a place to put the bedug 
and adzan, mosque that serves as a place of worship of Muslims, and the Tomb 
serves as a place of pilgrimage, the buildings are in one area. (3) The values  
contained in the Sunan Kudus Tomb complex complex provide much learning for 
learners  on  various  issues  such  as  ideology,  politics,  economics,  social  and 
culture. (4) Kudus District government has a role in facilitating learners to utilize 
Sunan Kudus Tomb Complex as a source of history learning by cooperating with 
YM3SK that is giving complete and interactive information to students, making 
book, blog and video about Sunan Kudus Mausoleum Complex , established the 
museum, in collaboration with the education office of Kudus Regency
Keywords:  Historical  values,  learning  resources,  local  history,  the  complex of 
Sunan Kudus
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MOTTO
Kebajikan itu suatu perkara yang mudah, 
muka yang jernih dan perkataan yang lemah lembut.
( Abdullah bin Umar Bin Khattab )
Para ahli agama yang paling bijak ialah mereka yang tidak membuat orang 
berputus asa akan rahmat Allah dan kehilangan harapan akan santunan dan kasih 
sayang-Nya, tetapi juga tidak membuat orang terus-menerus merasa aman dari 
pembalasan-Nya. 
( Ali bin abi thalib r.a )
Tidak ada kepalsuan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu 
adalah kemenangan yang besar.
(Penulis)
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karya ini untuk :
Kedua Orang Tua
“Alm. Ibu (Rumiyarsih)  dan Bapak (Ngadiran S.Pd) .  Terima kasih atas  kasih 
sayang, doa, bimbingan dan dukungan yang selalu kalian berikan dan 
selalu tercurah indah sepanjang masa dan tidak pernah kulupakan.”
Kedua Kakakku
“Rena Indriyaningsih,  SE dan Desia Indriastuti,  S.pd. Terima kasih atas semua 
doa, pengalaman, bimbingan dan pelajaran penting yang kalian berikan
tentang perjuangan dalam meraih cita-cita.”
Terkasih
“Apritiyani Putri, pemberi semangat yang selalu tercurah disetiap waktu. Terima kasih 
selalu  menguatkan  dan  memberi  pelajaran  penting  akan  arti  sebuah  usaha  dan 
keyakinan.”
Teman satu Angkatan Prodi Pendidikan Sejarah 2010,
“Terima kasih, kalian luar biasa.”
Almamater
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